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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 de marzo último, promovida por e.l segundo
teniente de Infanteria (E. R.), D. AIltonio Peral Rojas, perte-
neciente á la Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 36,
en súplica de que se le conceda en el empleo de sargento
primero la antigü,edad que en el mismo disfruta el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Emilio Llavores Cobarsi, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrrente por ca·
recer de derecho á lo que soliqjta.
De real orden lo digo á. V, E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Melilla
19 de septiéb:ibre 1Íe 1901.
Soñor Capitán general de Castilla.la Vieja.
e ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vieia la instancia que V: E. cursó á este
Ministerio en 6 del me's actual, promovida por el primer te-
niente de Infantería D•. Santiago Benito Márquez, que se
halla de reemplazo á petición propia en esa región, en solici.
tud de volver al serviCio actiVo, el Rey (q. D.. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del interesado, el cual continuará de reemplazo
hasta que le corresponda obtener <lolocación, con arreglo á
lo prevenido en la real orden oircular de 12 de diciembre
'último (C. L. núm. 237).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dio!! guarde á V. E. mucho!! añol. Melilla
19 de septiembre de 1901.
Señor Gapitán general del Norte.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237), y accediendo á.
lo solicitado por el capitán del regimiento Infanteria de
Cauta núm. 1, D. Antonio Soria Soto, la Reina Reg~nte del
Rf'ino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido .resolver que pase á situación de reemplazo con
residencia en Villacarrillo (Jaén).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Melilla 19 de septiembre de 1901.
WEYLER
Safior Comandante general de Ceuta.
~eñores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.te
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237), y accediendo á.
lo solicitado por el segundo teniente del regiáliento Infante-
ria de Zaragoza núm. 12, D. Angel Betancourt Zequeir., la
Reina Regente del Reino, ea nombre de su Augutlto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de re::lmplazo con residencia en la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigujentes. Dioe guarde á. V. E. muchos años.
Melilla 19 de septiembre de 1901. •
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra'.
e.o
.' ........ 1 .. ( ....: ...
Excmo. Sr.: En virtud de lo dis]:lttesto en. la real-oÍodan
de 12 de diciembre último (O. L. tlÚfu. 237},'ylloOOdieJi.'d((á
lo solicitado por el segundo teniente del reghnié:ó.tO Infan-
teria de Toledo n'úm.35, D. Jual1 TAñe. A1()DSo,' la Reina
Regente del Reino, en nombre deau Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver qile pase á situación da
reemplazo con residencia en Tordehumos (Valladolid).
De leal orden lo digo á V. .E. para ~u conocimiento '1.
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:6.n,ea consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Melilla 19 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Melilla
19 de septiembre de 1901.
Wl!lYIB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe del "parque aerostátioo.
-.-
SECCIÓN DE C'O'.EnPOS DE SEUVICIOS ESPECIALES
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la relación propuesta que V. E.
dirigió á este Ministerio en 20 de agosto anterior, á favor del
primer teniente que fué en Cuba de movilizados D. Federico
Ventura Alvarez, el cual se halla comprendido en el segundo
grupo á que se refiere el arto 2.0 de la ley de 11 de abril de
1900 (C. L. nÚm. 88), publicada en la Gaeeta de Mad1"id del
dia 15 de dicho mes, el Rey (q. D: g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dil'lponer que el
interesado cause alta, á partir dell.° del mes próximo, en
la nómina de reemplazo de la octava región, á fin de que se
le reclame y abone en ella con cargo al capítulo y articulo
del presupuesto vigente, el tercio del sueldo con arreglo á lo
d~spuesto en el arto 7.° de dicha ley, interin se le concede el
retiro ó pensión que por clasificación le corresponda; de-
biendo cesar por fin del corriente mes, en el percibo de los
demás devengos que hasta ahora se le vinieron acreditando,
en harmonia con lo prevenido en los arts. 8.0 de la referida
ley y 4.0 de la real orden circular de 17 del propio mes
(D. O. núm. 84), haciendo á la vez extensivos al interesado
los beneficios de las reales órdenes oirculares de 8 de octubre
y 12 de enero últimos (D. O. núm. 223 y 11), respeotiva-
mente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Melilla 19
de f:leptiembre de 1901.
WEYLJm
Señor Presidente-de la Comisión clasificadora de jefes yofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Sefiores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos di Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro en 28 del corriente mes, el capitán de Ejército para di-
chos efectos, teniente, sargento segundo de ese Real Cuerpo,
D. Marcial Romero Miguel, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), h& tenido á bien
disponer que oause haja, por fin del mes actual, en el cuerpo
á que pertenece, y pase á situación de retirado, con residen-
cia en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de octubre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Dirección general de <;J1ases Pasivas, el haber provisio-
nal de 195 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo 8u-
premo de Gu~rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Melilla19 de septiembx:e ,de 1901.
WEYLJllR
Sefíor Comandante general del Real Ouerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.·
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.





Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de reparación
en el polvol'in núm. 2 de la plaza de Ciudad Rodrigo, que
remitió V. E. con sU escrito de 5 del mes actual, S. M. el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el referido proyecto, y disponer que
su presupuesto, importante 210 pesetas, sea sufragado con
cargo al fondo de entretenimiento de ~dificíos de la región,
sin perjuicio del reintegro correspondiente, caso de que de la
aumul'ia que se instruye en la citada plaza, resultara respon·
sabilidad personal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol5. Melilla
19 de septiembre de 1901.
..-
Señor Capitán general de Cataluña.
Sei\or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo diapueilto en la real orden
de 12 de dicit'mbre último (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solicitado por el segundo teniente del batallón Cazadores
de Barcelona núm. 3, D. Gerardo Buxens Rigalt, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo con residencia en esa capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Melilla 19 de septiembre de 1901.
SERVICIO AEROSTÁTICO
Excmo. Sr.: Examinada la memoria de los servicios
prestados durante el año 1900 por el parque aerostático, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobarla, y di~poner que se manifieste al co-
mandante D. Pedro Vives y Vich, jefe del referido parque y
de la compañia de Aerostación, el agrado con que ha visto
J!lU celo é inteligencia en el planteo y desarrollo del servicio
aerostlttico, así como el del personal á sus órdenef! que efi·
cazmente le secunda. .
Al propio tiempo S. M. se ha servido disponer que]a real
orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 113),' se entienda
ampliada en sentido de añadir á la memoria que ordena pu-
blicar en el Memorial de Ingenieros, los datos que se juz·
guen convenientes, sacados de la del parque aerostático, á
fin de que resulte en conjunto de ambas Memorias un tra-
bajo útil y completo llevado á cabo por el comandante Don
Pedro Vives y el capitan D. Francisco de Paula Rojas.
De ret1.1 ordeD: 10 digo 1;\ V. E. para su conocimiento y de.
© Ministerio de Defensa
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WEYLEK
B!aCIÓN DE ADKINISTBACIÓN KILITAR
ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 27 de
ago!'lto próximo pasado, al que acompaña un presupueEto
importante 867'46 pesetas, para la limpieza y saneamien-
to de los depósitos correspondientes á los locales que en
el cuartel de Jaime 1.0 de Barcelona ocupa el regimiento
Infantería de Navarra núm. 25, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar el gasto de referencia, cuyo importe deberá ser cargo. al
capitulo 7.°, arto 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mál! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Melilla
19 de !eptiembre de 1901.
WEYLEK
Señor Capitán general de Cataluña.
Befíor Ordenador de:pagos de Guerra.
CONTRATAS
OirCular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se modifique el sistema que en la actualidad se sigue
para llevar á cabo la contratación del servicio de limpieza y
saneamiento de los depósitos de aguas claras y sucias exis·
tentes en los diversos edificios militares, verificándose en lo
sucesivo en las localidades ó regiones en todos los casos, nue·
vas contratas sobre la base de un precio fijo mensual, inde-
pendiente del número de limpiezas que se realicen y de la
cantidad de materias que se extraigan, sirviendo de dato para
el señalamiento de dicho precio limite que ha de regir en la
subasta, el gasto medio que durante el último quinquenio·
se haya originado por las limpiezas verificadas en aquel pe·
riodo, ó eloorrespondiente al tiempo transcurrido del <Ion·
trato vigente, si no alcanzase aun esta duración.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que los com-
promisos contraidos hasta la fecha para la ejecuoión de este
servioio se respeten hasta su terminación, quedando prohi-
bido el curso de las peticiones de prórroga que se hagan so-
licitando la continuación de los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su c(mocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Me:




GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrite que V. E. dirigió á este
Ministerio con fecha 27 de agosto próximo pasado, referente
á la aprobación de un gasto de 53 pesetas, importe de los de·
rechos de inscripción en el registro de la propiedad de Lo.
groño, de los cuarteles titulados "Alíonse XIh! tGeneral
Urrutiali, el Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Rema Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto mencionado con
cargo al capitulo 12 cGastos diversos é imprevistos•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla 19 de septiembre da 1901.
Señor Capitán general de Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la In-
tervención general de Guerra, ha tenido á bien aprobar la
propuesta de baja por inutilidad de efectos del parque cen-
tral de campamento, correspondiente al primer trimestre del
año actual, y cuyo importe asciende á la cantidad d~ 813'65
pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Melilla
19 de septiembre de 1901.
WEYLllR
Señor Capitán general de qastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de julio último, promovida por el sargento
del regimiento Infanteria de Saboya mimo 6, Fernando Bueno
Barbará, en súplica de abono de la gratificación de continua-
ción en filas del mes de diciembre de 1898 y desde 1.0 de
abril á fin de diciembre de 1900; y resultando que el intere-
sado cumplió en fin de octubre de 1898 tres años de servicio
activo, estando ya en posesión de su actual empleo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el abono de la gratificación de refe-
rencia, devengada en noviemj¡¡re de 1898, en el batallón Ca-
zadl>res expedicionario á Filipinas núm. 7, y en diciembre
siguiente, y desde 1.0 de junio á fin de diciembre de 1900,
en el regimiento á que pertenece, careciendo de derecho tí
ella desde 1.0 de enero de 1899 á fin de mayo de 1900, por
haber disfrutado licencia á su regreso de Ultramar, y dispo~
ner que este cuerpo y la Comisión liquidadora del expresado
batallón, formulen las correspondientes reclamaciones, se-
gún autorizan las reales órdenes de 11 de octubre de 1900 y
27 de mayo del corriente año (C. L. núms. 201 y 114).•
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Melilla
19 de septiembre de 1901.
WEYLl!lB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
._.
PENSIONES con la bonificación.de 125, ó sea en total' 500 pesetM al año.
previll.liquidación en el percibo de su referido anterior seña·Exomo Sr' En virtud de lo prevl'nirlo en el real ileCl~e·
, ~.. .. Jamiemo, y que en 11 de abril del mismo año 1899, ce~e
to de 4 de abrIl de 18~9 (~. ? ~úm. 75), y d.~ couf()rmlt.~ad tot-almente en el peroibo de la repetida pensión, por ser ha.
con lo expueAto po!' elOom:eJo Supremo de GUf'rra y Mar:lllt bitante de la mencionada i!'lIa, }" e:"tar comprendida en la re.
en Ü del actuaI~ el Rey (q.. D. g.)~ Y er: su llombre la Re:l1a ~ gIs. primera de la real orden de 26 de julio de 1000 (O. L. nú-
Regente del Remo, ha ttlllllio á bien disponer que la .pent:lón.'..' 16")' , ., ;.,¡ lo v de }aracl'ón que procedo
. , f d 1 s mero "', 8In perJUIcIo ne .... nue a e <>.a~ual de 340 pesetas, ,que en .concepto ~~ ~uér ~n~s . e te· i si llegaae tí recobrar la nacionalidad española, á virtud de lo
mente coronel graduado, capitán de MlhCIas dIsCIplmadas '.' d' t lId t d 11 d o últl'mo (O L nú
. . . _ 1 ~ : lspuea o en e rea scre o e e may •••de Puerto RICO, D. Tomás Prieto, fué senalada por rea or·tAn ~ 106)
de 4 de enero de 1886, sobre las cajas de dicha isla, á Doña i mer~ i d 1 d' tí V E para su conooimiento y
María del Rosario y D.a Caricia Prieto Dávila, se abolle á las! d áe r;a to°r e~.oIga d á VE h s -os Melilla
interesadas, desde '1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de ", 1gemd s e et~ s'b' d~oalg90ual:r e •. mue o 3n •
la D"'ó 1 d el P"· 1 . t ' . ~ e sep lem re e •!reoel n genera e ases aslvas, en e Impor e mIsmo ~ WEYLER
de 340 pesetas al año, que eEl el que' les corresponde según la i _. .
legislación vigente. é ínterin eOllserven su actual estado; ce-¡ Senor CapItán general de Castilla la Nueva.
l!ando el mismo día, previa liquidación, en el percibo de su . Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
referido anterior señalamiento, yen 11 de abril siguiente en
el nuevo que se le" hace como eomprendidas en la real orden ~ > a, ..
de 26 de julio de 19('0 (C. L. núm. 1(2), por residir en Pcrel'- '; Excmo. Sr.: En 'Virtud de 10 prevenido en el rf\a1 de-
to Rico de cuya isla 50n naturIlles, sin perjuicio dé que pue- . creto de 4 de abriLde 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dan Eer rehabilitadas en él, si así lo slJlicitan, uí'spuéB de re- dad con lo expueilto por el Oonsejo 8upremo de Guerra y
cobrar su nacionalidt'.d. española ticcgiéndol1'e á los beneficios,' Marina en 12 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen sU
que concede eLreal decreto de 11 de mayo último (C. L. nú· .. nombre la Rfilina Regente del Reinf!, ha tenido á bien dispo-
merQ 106). ~ ner que la pensión anual de' 2.000 pesetas, que por la ley
De real orden lo d.igo a V. E. lll.m.t BU conocimiento y . del Te¿oro fué Señalada por real orden de 14 de agosto de
demás efectos. mos lo.I:uár'{p ri V. E m~,chos años. 11e- 1884 i'obre 1ll.A cajas de Puerto Rico á D.A Juana Magdalena y
nna 19 de septiembre de HJ01. ; D. Ricardo Tarradellas Ramíres, en Mncepto de huérfanos
• WEYLlllR': d~l comand!\hte de Estado l\-layor de Plazas D. Vicente Tao
Señor OapiMn general de Oastilla la Nueva. t rradallas, se abOlle á D.a Juana Magdalena, que es la que con-
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. serva su aptitud legal des·1e 1.0 de enero de 181:19, por la
. ~. i Pagaduria de lll. Dirección genE'ral de Olases Pasivas, reduci·
, •• • 1 1 da 141 importe de 1.2 O pes~tatil anuales, que es la que le co·
Excmo. Sr.: . En vl~ta dH la InstanCia pl'omovll,a por ¡ rref:11 0nde en la P ninsula' cesando el miemo día previa
n.a JOSI fa Olahec~ea yMendiluce, rl:'sidente e~ ~an ¡':ebastián, ~ liqu{dacióll, ~n eltl percibo' de su referido anterio; señala.
huérfar:a del teIllf'nte ?oronel grfld~ado, caplt~n de lnf~nte- miento, y en 11 de abril del citado año 1899 cesará. total.
ría, retirado, D. Frnnc.lf'co, en súplica de pelIsIón; y ~emen- mente en el goce de la pensión, por ser natural y ha.bitante
do fln cuenta que a la mtereHada se le ,negó la pretensIÓ,n ~ue en aquella Antilla y estar comprendida en la regla primerA
nue~amente ~ubstflnta por habf\rle Elido denegada tam~lén t de la real orden de 26 de julio de 1900 (O. L. núm. 162), sin
ti. eu.mltdre VlUrla del cll.usant~, por reale¡.: órdenes de~. de: perjuicio de ser rehabilitada si llegase tÍ recobrar la naciona.
septlembre de 1852} 9 de novl:-~bre de 1866, en. atenCIón al I Hdad española, en los términos que previene el real decreto
corto número de anoS de serVICIO con que éste contaba al '1 d 11 d últ' (O L 'nú loa\
. . e e mayo lmo·. . m. U¡o
optener el.ret~ro y que no alcanza~á los que determlU~ la le! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
de .2? de Jumo de 1864:, para dejar derel'ho á penSión Vl- , demae efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos añoe. Me-
• tahclU,. el Rey (q. D.,A'.), yen. S11 nO,robre la,~ema Regente! liUa 19 de se tiembre de 1901.
del Remo,le ha serVIdo deeestlmar dICha petICIón. • P WEYLZB
De real orden lo digo á V. IC. para /:lU conocimientn y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchOs años. Me- Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
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Señor Oapitán general del Norte.
Senor Preai4ellte del OOl1Ae:io Hupremll do (-tnC:lrra y Marin"l. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
-''G''IO--' R8g~1J.te nel Reino, de conformidad con lo expuesto por el
'Excmo. Sr.: Ell drtud "te lo det(·rrohll ..UO en el real de. ¡ OÚll¡.;\:'jO SUllremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
oreto de 4 dll abril de 189U (D. O. núm. 75), J de cOllformi· ¡ mell, ha teniJo á bien conceder á D.a María Conoepción Reyes
dad con lo expueato vor el Consf1jo Supremo dé Guerra y Ma· ' Negrillo, en participaoión con sus hijos D.a Maria de los Dolo-
rina en 30 de mayo próximo pllSlldo y 9 del actual, el Rey 1 r6S, D. Pedro y D. Viotor Méndez Reyes y entenado D. Fran.
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha oisoo Méndes Badn, la pensión anual de 1.1~5 pesetas que les
tenido abien disponer que la pensión anual de 875 pesetas, corresponde por la tarifa al folio 107 del reglamento del Mon~
que con el aumento de dos poi una, ó de un tercio si regre~ tepío Militar, como viuda de las terceras nupcias y huérfanos
sl.lba á la Peninsula, fuá aeñala por real orden de 8 df.\ ago~to del teniente graduado, cltpitán do Infanteria, retirado, con
de 1!393, sobre las Ctljltl'l de Ituerto Rico, á D.a Beatri:t: Quiñones f Joa beneficios de la h;y de 9 de enero de 1887, D. Pedro Mén-
Lacosta, en concepto dH viuda del cnpiMu (1c MiJicillf'l discí- ¡ dez SánchlJz; la cual pensión so satisfará, en la Delegación de
plinadas de uicha ialn, :L'(!ti¡:atlo, n..Tü::l8 Lnboj' ViUl11'ÍIl, t~O r: Hucien<ln de la provinchl c1e Jtlén, desde el 11 de mayo de
abone á la interesada Uúl:\UO 1.~ de enero de dicho afio 1899, ij 1900, siguiE:nte dia a.l del fa.llecimiento del causante, en la
por la Pagaduría. de la Dirección general de Clases Pasivas, siguiente forma: la, mita(\. ~ la viuda mie~tras. conserve su
© Ministerio de Defensa





SeÍler Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina!
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y lléptim~ regiones y de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por e('l6 Con~
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la sfguiente relación, que empieza con Enrique Gil Caba-
llero y liaría Espín ferDández y termina con Sebastiana Vallo
bona Rigo, por 10B conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan. como comprendi·
dos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacerse á los interesados, por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en la
susodicha relación, desde las fechas que s~ consignan; en la
inteligencia, de que los padres de. los cau~antes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin neceBldad de nueva de·
claración en favor del q:ue so~reviv~,y 11\8 viudas mientrafil
conserven su actual estadoi . .
De real orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !J. niuchos años. Melilla
19 de· septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la J:¡¡ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitan generai de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con'sejo Supremo de Guerra y Marina.
por residir en aquella isla, de donde es natural, sin perjuicio .
de que pueda eer reh!lbilitada en él si asi lo solicita. después
de recobrar su nacionalidad española, acogiéndose á 108 be·
neficios que concede el real decreto de 11 de mayo último
(C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para @lU conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Me·
lilla 19 de septiembre de 1901.t;
WEYLEB
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75). <¡ de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 9 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 400 pesetas. que con el aumento de dos
e oc--. por una fllé f3rñalada por real orden. de 11 de junio de 1894
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevpnido en el real decre- í !?Obre las cajas de Pu~rto Rico á D. Felipe Gonzalo Dávila y
to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad I Torres, en concepto de huérfano del teni,mte de milicias
con. lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina l' disciplinadas de dicha isla D. Tomás Dávila Rivera, se abo-
en 10 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre -ne al interesado desde 1.0 de enero dp. 18\)9. por la Pagadu-
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la ría de la Dirección general de Clases Pasivas, con el aumento
pensión anual de 204 pesetas, que fué señalada por real or- del tercio ó sea en el importe de 533'33 pesetas anuales é
den de 4 de mayo de 1888, sobre las cajas de la isla de Puer- ínterin conserve su aptitud legal; cesaudo el mismo dia, pre.
to Rico, á n.a María de los Dolores Vélea Escobar, en concepto via liquidación, en el percibo de su referido anterior señdla..
de huérfana del capitán de milicias, retirado, D. Ramón y miento, yen el nuevo que se le ,hace en 11 de abril siguien-
de D.& Josefa, se abone tí la interesafla desde 1.0 de enero de te,' como comprendido ~n lo preceptuado en real ordeu de
1899, pQr la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa- 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), por residir en Puerto
sivas. en el mismo importe dA 204 pesetus.anuales, que es la Rico. de 'cuya isla es natural, sin perjuicio de que pueda ser
que le corresponde en la Peninsula; cesando el misino día. rehabilitado en ella si así lo solicita. después de recobrar su
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior se- nacionalidad española, acogiéndose á los beneficios del real
ñalamiento, y en 11 de abril del expresado año 1899, cesará decreto de 11 de mayo del año actual.
totalmente en el goce de la pensión, por ser natural y habi- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tante de aquella Antilla y estar comprendida en la regla pri- demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Melilla
mera de la real orqen de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), 19 de septiembre de 1901.
sin perjuicio de ser rehabilitada si llegase tí recuperar la na-
cionalidad española, en los términos que previene el real de-
creto de 11 de mayo último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. mucho! años. Mé-
liIla 19 de eeptiempre d,e 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
• j
Rctual estado, y la otra mitad, por partes iguales. entre los .
indicados huérfanos. haciéndose el abono ti. la hembra ínte·
rin permanezca soltera, y á los vf\.l'OneS D. Francisco. Don
Pedro y D. Víctor, hasta wl16 de febrero de 1909, 24 de sep-
tiembre de 1919 y 18 de diciembre de 1921. en que respecti-
vamente cumplirán los 24 años de edad, cesando antes si
Qbtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó munici;
pio, y acumulándose. !'lin necesidad de nuevo señalamiento,
la parte del huérfano qU'3 cesare en los demás que conserven
la aptitud legal, debiendo percibir BUS hf\beres D. Francisco,
por mano de la persona que acredite debidamente ser su
tutor.
De real orden lo digo á. V. E. para filU conocimiento y de-
més efectos. Di(\s guarde á V. E. muchos años. Melilla
19 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 7 del actual, el Rey (q. D. g.). Yen ·su nombre ]a
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
'pensión anual de 470 pesetas, que con el aumento de dos por
una fué señalada por real orden de 27 de octubre de 1892,
. sobre las cajas de Puerto Rico á D.a Elisa Torres Díaz. en
coucepto de viuda del primer teniente de Infantería Don
Ildefonso Fernandez Blanco, se abone tí la interesada desde
1.o de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene·
ral de Clases Pasivas. con el aumento del tercio, ó sea en el
importe de 626'66 pesetas anuales é ínterín conserve su ap-
titud legal; cesando el mism.o dia, previl!.liquidación. en el
percibo de. su referido. anterior señalamiento, y en 11 d.e
abril siguiente en el nuevo que se le hace, como comprendI'
da en la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162),
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 11 de agosto del año próxi-
mo pasado, instruido á favor: del soldado que fué del regio
miento Infantería de Zamora núm. 8, José López Fernández;
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se ha servido con-
ceder al interesado ell'etiro, con sujeción á lo preceptuado
en el grado primero del cuadro de la real orden circular de
l4 de abril de 1896 (O. L. míni. 93), aaignlmdole el haber
mensual de 7'50 pesetaSl, que h!lbrá de satisfacérsele, por la
Delegación de H!\.Oienda de Lugo, á partil:' de la fecha en que
cese de percibir- habereá como expectante á retiro. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gtlarde ." V. E. muchos años: Melilla
19 de septiembre de 1901.
CI.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitáu general de la sexta región.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado, afecto al cuarto batallón de Infantería de
Montaña, Gregorio Heredia Collado; y resultando comproba-
do su actual estado de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del
corriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro,
con sujeción á lo preceptuado en el grado primero del cua-
dro de la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú'
mero 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas,
que habrá de satisfaMrsele por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, á partir de la fecha en que cesó
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Melilla
19 de septiembre de 1901.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
de 180 pesetas, de haber pasivo que se hizo al primer tenien-
te de Caballería D. Joaquín Puente Mata, al expedírsele el re·
tiro por real orden de 27 de junio último (D. O. núm. 140);
concediéndole, en definitiva, los 94 céntimos del sueldo de
su empleo, ósea 176'25 pesetas al mes, que le corresponden
con arreglo á los arts. 2;° y 4.° de la vigente ley de retiros,
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad, por la Delegá-
gación de Hacienda de Badajoz, á partir del l. o de julio del
.presente año, previa deducción del mayor haber que desde
.dicha fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
lilla 19 de septiembre de 1901.
WEYLBR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
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WEYLER
SECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN t 1tECLtTTAUIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida en 7
de febrero último, por José Benito Alvarez Rodríguez, vecino
de Rosal (Pontevedra), en solicitud de que se le conceda auto-
rización para redimirse del servicio militar activo, ó en otro
caso se le exceptúe del mil!!mo por estar manteniendo á su
madre pobre y enferma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina :Regente del Reino, se ha servido disponer que el
interer;¡ado alegue y justifique, mediante el oportuno expe·
diente de excepción, lo que manifiesta asistirle, desestiman-
do su petición en lo que se refiere á la autorización que so·
licita para redimirse, por carecer de derecho á este beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Melilla 19 de septiembre de '1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jaan Antopio Solana Llanos, vecino de Pescueza (Cáceres), en
Bolicitud de que se exceptúe del servicio militar activo á
su hijo Julián Solana Rodríguez, el R~y.(q. D. g:), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor.
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la indica-
da provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Melilla 19 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
C:. Q
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 29
de mayo último, por Gregorio Acedo Calero, vecino de Hor-
nachos (Badajoz), en solicitud de que le seah devueltas las
1.500 pesetas, con que se redimió del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de re·
clutamiento de dicha provincia, se ha servido desestimar la
citada petición, una vez que el interesadó carece de derecho
á lo que solicita, ·por haber hecho uso de los beneficio! de la
redención.
1;>e real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
o Melilla 19 de septiembre de 1901.
W-EYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 24 de
agosto último, por D. Daniel Larena Pérez, vecino de Ibdes
(Soria), en solicitud. de' que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas con que se redimió del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de re-
clutamiento de Zaragoza. se ha servido desestimar dicha pe-
tición, una vez que el interesado carece de dElrecho á lo que
.solicita, por haber hecho uso. de los beneficios de la reden·
ción.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguient6s. Dios guarde á V. E. muohos años. Me-
lilla 19 de septiembre de 1901.
WEYLER
. Señor Capitán general de Aragón.
-..
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUOES
Excmo. Sr.: Vista l~ instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 29 de julio último, promovida
por el sargento, licenciado, Servando Hernández Sandete, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de·la pemlión meno
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee; el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
seos del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea.
satisfecha por la Delegación de Hacienda de Alicante, desde
el día 1.0 de diciembre de 1899, mes siguiente al de su baja.
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Melilla
19 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia..
..e
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio con su oficio de 9 de agosto último, promovida
por el oabo, licenoiado, Manuel Valeiras Fernández, en súpli.
ca de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensUltl
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Orense, desde el
día 1.0 de julio próximo pasado, mes siguiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Melilla
19 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos del Ejércit-o, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q: D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el arto 49 del reglamento ?-e la Orden, se ha
servido conceder á los comprendidos en la siguiente rela·
ción, que da principio con el educando de música Eugenio
Cañón Aguilar y termina con el sargento de la Guardia Civil
Eladio Pérez Marocho, las pensiones menElüales que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á· V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Melilla
19 de septiembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de laprimera y cuarta regiones.
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C¡¡er:pos Cla.es NOMBRES , de cruces roj lIS
qneposeen Pesetas Céni,.
-
Beg. Inf.U de Manila núm, 74....... Educando de mú·
I!;ica ..••••••••. Eugenio Cañón AguiJar........ 3 5 t
Idem ..••.•..•......•...•••...... Soldado .••.••••• (!'rancil'co Gancol Maambong ••• 3 5 t
Bón. Caz. exped.o á Filipinas núm. 1 Sargento......... ~agar Fernández Hernández.••• 4 7 50
Irlem núm. 2 .....•....•••.•.•.•.• Soldado••...•••. Jua.n Pona Cardona.•'••••.•••• 4 7 50
Bé,n. Cnz. de Arapiles núm. 9 ..••... 8argento •••••••. ~ixto Muñiz Martinez ••••••••• 3 5 t
22.o tercio de la Guardia Civil (Fili-
. pinas) ... "............ '" ........................... Otro ........ ti ........... Eladio Pérez Marocho ••••••••• 4 7 50
Melilla 19 de septi~mbre de 1901.
000
W:EYLilR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
:Ministerio con su oficio de 2 del aotuR1, promovida por el
corneta, licenciado, Joaquín Lorenzo Blanco, en súplica de
reHef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
peaetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (<1. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha servido acceder á los deseoa del recu-
rrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Orense, desde el día 1.°
de ju~io de 1897, mes siguiente al de eu baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á. V. E. :muchos años. Me-
lilla 19 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galícis.
co=:>--
Excmo. Sr.: ,Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 de iulio último, promovída
por el guardia civil de segunda claso de la comandancia de
Barcelona, José Prunero Mateu, en súplica de relief y abono
durante el tiempo que fné licenciado absoluto~ de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo qu~ posee, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión
le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Barcelo-
na, desde el dio. 1.0 de julio de 1897 hal'\ta fin de marzo de
1898, tiempo en que el interesado permaneció en la indica·
da situación de licenciado absoluto.
De real orden lo digo R V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Melilla
19 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Catalufía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. 'cursó á este
Ministerio con su oficio de 7 de a~ofito último, promovida
por el soldado, licenciado, Rafael Nadal Estadas, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
2'50 pesetlls, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ee ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y di-aponer que la referida pensión 'le sea satisfe.
cha, por la Delegación de Hacienda de Baleares, desde el
día 1.0 de abril- de 1898, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Melilla
19 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
----e ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eilte
Ministerio con su oficio de 3 de agosto último, promovida
por el soldado, licenciado, Miguel Adrover Nicolau, en súpli.
ca de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ae ha servido acceder á los deseos' del re·
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Baleal'es, desde el día 1.o
de agosto de 1900, mes siguiente al de la concesión de dicha
cruz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mechos años. Me·
Jilla 19 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio oon su oficjo de 5 de agosto último, promovida
por el soldado, licenciado, Vicente Salcedo Tatay, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su n<;lmbre ia Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
reeurrente y disponer que la referida pensión le sea satil;fe-
cha, por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde 'el día.
1.0 de agosto próximo pasado, mes siguiente al de su baja en
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra 8U conooimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Melilla
19 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
--:>.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio d~ 4 del actual, promovida por el
e ode
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Señor Capitán general de ClÍstilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada La gutrra His-
pano-Americana, escrita por el comandante de Artilleria Don
Severo Gómez Núñez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la JunÚl¡ Consultiva de Guerra, que á continuación se
inserta, y por resolución de 14 del mes actual, se ha servido
conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase del Merito Mi-
litar con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del
sueldo de su empleo hasta. su aaceneo al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mélilla
19 de septiembre de 1\101.
JUNTA. CONSULTIVA DE GUER1.\A..-Excme. Sr.:-Da real
orden fecha seis de abril últi~o, se remitió á informe de esta
Junta, la obra titulada La guerra Hispano·Ame¡·icana, escrita.
por el comandante de Artilleda D. Severo Gómez Núñez. Los
documentos que se acompañan en la citada real orden, son
los siguientes: 1.0 Instancia del interesado á S. M., con dupli.
cado ejemplar de la obra, compuesta de tres partes, que lleva
por lema Barcos; cañones y fusites; El bloqueo y la defensa de las
costas y La Habana.-Influencía de las plazas de guerra; por si
merecian recompensa. Dicha instancia está informada mar-
ginalmente por el coronel Director del taller de preeisión y la-
boratorio de Artillería, estimando que el comandante Gómez
ha llevado á cabo un trabajo, que no solamente manifiesta
notable mérito y laboriosidad, sino también patriotismo.
2.° Hoja de servicios del interesado; y 3.0 Hoja de hechos del
mismo.-A lo poco agradable que resulta para el escritor el
relato de desdichas patrias atribuye el autor, en el prefacio,
el silencio de aquéllos que habiendo tomado parte en' las úl-
timas guerras y formado claro concepto de los hechos, no ele· '
van su voz para rebatir 101'J conceptos injustos y apasionados
de algunos escritores extranjeros, tarea que se propone en
los libros que ha dado á luz, y en los que anuncia ha de pu-
blicar y principalmente la de exponer las observaciones de
algún valor bajo el punto de vista técnico, que se deducen de
la contienda tan tristemente terminada, ya que la notoria de-
sigualdad de las partes combatientes, hace imposible deducir
lal'J grandes y tnúltiplell enseñanzas qne resultan de someter á
WEYLEB
Infm'me que s~ cita
RECOMPENSAS
Señor Capitán general de Andalucía.
Boldado, licenciado, Antonio Sánéhez Reyes, en súplica de re- I la sanción de la práctica los progresos introducirlos en todas
líef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 i las rr.mas del arte militar. Da principio la obra, primer volu-
pe~etas, anexa á. una cruz del Mérito Militar con distintivo -l men, comparando las fuerzas terrestres y navales, deduciendo
rOJo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina, la superioridad abrumadora de la naval, no sólo por el nl1-
Regente del Reino, se ha tlervido acceder á los deseos del ' mero de buques, sino por el número y calibre de los caúones
recurrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe· que montaba. Hace consideraciones respecto al tiro rápido,
cha, por la Delegación de Hacienda de CAdiz, desde el dia 1.0 y los calibres, haciendo resaltar las ventajas del primero, y
de mayo próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el la opinión favorable á substituir en los barcos, los grandes
Ejército. calibres por otros más pequeños de mayor fuerza viva, no
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y siéndolo igualmente en la actualidad para las baterias de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me- costa, especialmente para las de fuegos curvos. Con respecto
lilla 19 de septiembre de 1901. á los alcances y distancias en el combate naval y bombar-
WEYLE:a deos, deduce las consecuencias que se derivan de los sucewa
más recientes, deduciéndolas también respecto á los efectos
del tire de los barcos entre si. Se ocupa después del fusil de
pequeño calibre y manifiesta. que, aun cuando se carezca hoy
dia de datos suficientes para establecer conclusiones deduci-
das de eRta guerra, opina que cuando se obtengan, no han de
. resultar desfavorables al fusil de pequeño calibre y pólvora
€in humo; trata á continuación de la llamada inocuidad del
fusil de pequeQo calibre, y termina el vo!úmen estableciendo
conclusiones referentes á todo lo expuesto. El segundo, titu.
lado El bloqueo y la defensa de las costas, se compone de una
introducción y nueve capitulos. En la introducción, indica
q\le se propone analizar el bloqueo, principal sistema de
guerr!l aplicado por los Estados Unidos, y la defensa de costa,
para demostrar que urge prepararnos defensivamente, apli-
cando para ello poca teoria y más práctica, menos estudio y
más realidad. Hace notar la equivocación de España al abri.
gar esperanzas de que el conflicto se resolveria pacíficamente
cuando todo indicaba que la guerra era inminente; describ~
el plan de operaciones que dos meses antes de empezar la gue.
rra publicó un periódico de los Estados Unidos, copiado en
el Diario del ejército de la Habana, plan que no fUé meditado
para deducir si era ó no con\7eniente la guerra, y caso de ser
inevitable, aun cuando no fuera conveniente, utilizar cuan-
tos medios of0nsivos fuera posible desarrollar. Expone las
leyes que regulan el corso, no hallando nada que disculpe
el no haberlo utilizado; y hace observaciones atinadas refe.
rentes al bloqueo. Compara los acorazados y crucero! proteo -
gidos de América y España, tomando datos de un libro ex-
tranjero importantisimo, de cuya comparación resulta la su-
perioridad de los americanos; copia las instrucciones dadas
al Comandante jefe de la escuadra del Atlántico del Norte,
y las opiniones del almirante Cervera y capitán de navio
D. Victor Concas, referentes á la salida de la-escuadra para
Cuba; el incremento de la escuadra americana; las operacio-
nes en la costa de Cuba; el bombardeo de algunos puertos;
la destrucción.de los cables, y las dificultades con que tuvo
que luchar nuestra escuadra para llegar á Santiago de Cuba.
Se ocupa á. continuación del bloqueo de los puertos, defensa
de las costas, condiciones que debe llenar un puerto -militar
y dtficultad de conseguirlas si la naturaleza no se las dió; y
termina.estableciendo conclusiones deducídas de los asuntos
tratados en este volúmen. El tercero, titulado La Habana.-
Influencia de las plazas de guerra, se compone de una introduo-
ción, siete capitulos y dos apéndices. Reh1.ta en la introduo-
ción los atentados de que fué objeto la isla de Cuba, y pas~
aoouparse de los estudios y proyectos de defenl!!a deJa Haba·
na y otros puertos, exponiendo la. conveniencia. de simplifi.
car les trámites de resolución; describe las o1>ras del frente
maritimo, su organización y número de piezas que oada obra.'
tenia, asi como la organización de lal;' defensas terrestres,
emitiendo la opinión de que las defensas de la Habana lle-
naron su objeto, y que si los demál:l puertos húbieran estado
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regularmente defendidos, quizás hubiera sido otro el resul·
tado.-'l'ermino. el volumen con deducciones y conclusiones
acertadas, referente á lo más esencial tratado en esta obra; y
en los apéndices, se ocupa en el primero, del servicio tele-
métrico, yen el segundo, copia un documento publicado en
Alemania y reproducido en español, en el que en 1897 se
exponian los medios que habian de seguirse por los Estados
Unidos para hacerse dueños de la Habana, Puerto Rico y
posesiones asiáticas de España; documento que se atribuye
al gobierno de dichos Estados. Acompañan á la obra gran
número de grabados y fotograbados, planos parciales, y un
plano general de la Habana y de su campo atrincherado. Tal
es el resumen del notable· trabajo: debido al señor G6mez
Núñez, en el cual revela su competf,mcia para tratar este gé-
nero de asuntos, su facilidad para exponerlos, salvando las
dificultades. que presenta un asunto escabroso por las de·
ficiencias de todo género que contribuyeron á tan tristisimo
resultado; demuestra, además, sus conocimientos en todos
los rá;mos, y muy especialmente en el referente á su profe-
si6n,comprobados por las atinadas observaciones que estable-
ce, ya en el cur80 de la obra, ya en las conclusiones de cada
volúmen; y como en la obra hay en8eñanzas para todas las
armas y cuerpos, debe considerarse de utilidad para el Ejér-
cito. La dicción clara y elegante con que se expresa este jefe
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en sUl'llibros, es también digna de encomio, demostrando que
además de sus grandes y profundos conocimientos técnicos,
que hacen de él un artillero distinguido, es un buen escritor
y literato. En la hoja de servicios tiene muy buena conceptua-
ción; figuran en ella varias comisiones de importancia,y que
se le ha concedido una mención honorifica y la cruz blanca de
primera clase del Mérito Militar, por obras escritas; en su
hoja de hechos, figuran cuatro hechos particulares por traba·
jos profesionales. Por lo expuesto, la Junta opina qlle el co-
mandante de Artilleria D. Severo Gómez Núñez, Ee ha hecho
acreedor á que se le conceda la cruz de segunda clnee del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 del sueldo correspondiente á su actual empleo, ca-
ducando cuando ascienda al inmediato, por considerar el
trabajo comprendido en el caso cuarto del arto 19 del regla.
mento de recompensas en tiempo de paz, en harmonia con
el 23·del mismo. V. E., sin embargo resolverá como siam.
pre lo más acertado.-Mndrid 16 da agosto de 1901.-El ge-
neralsecretario, Miguel Bosch.-Rubricado.-V.o B.o-Az-
cárraga.-Rubricado.-Hay un sello que dice: JUNTA CON-
SULTIVA. DE GUERRA.
IJIlPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUIlRRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El 1E111 El LlIDllllSlHAClO1 DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COLECCIOI.LEGISUIIVI-
., ouros pedidos han de dirigrse al Administradol.
~g.X&:L..A.C:::UC»~.1
De do 1876, tomo S.', , 2'50 pesetas. .
De 10l!l arlOi 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' J 2.' de11886. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y1900, '6 pesetas cada
ElDO.
Los seft.ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la LegisÜlCWti publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
Dtario OficiaZ ES pliego de Legis'lact6n que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los a\rMados, á 60 íd.
La! wbscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1." A la OoleceWn Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S." Al Diario Ofi.tYial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su al~ al Diario Oficial en cualquier tri.
mestre y á la Colección Legislativa en primero de afio.
'" Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oftciab, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al p~ecio de 4. pesetas. el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sellores. que deseen adquirirlos en provincias, q ue
no SIendo pOSIble venficar el envío por correo, por el volumen y peso de dIchos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. . .
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón contiene, ademá,s de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa.
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias qu~ afectan en todas las situaciones que
&engan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
. Be hallad~ venta en la Administración del Diario Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de lOB señores Fer- .
Bandez Iglesias, Carrera de 131m JeróIlÍIXJo lO, y 4e D. Santiago Gómez, Fuencarral 9.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-. -
Ea l•• sallerea ....Se E.sül_....e....e .aeen "lila ela.e ele l"preJlloJII, eJllsaclo. '1 ror.ularl•• para l•• caerpo. '1elepenelencla.
: elel EJéreU., á precIo. ee.Dó.co•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
"rC>~C>s ~ y "'V"
Oomprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo1 maniobras y servicio general di
exploración y seguridad.-Precio de cada. tomo una peseta. -
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ANUARIO MILITAR DE· ESPANA
. )
PARA 1901
Con un APÉNOIeE que contiene 'todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero ültímo.-Encuaderna...
do en taIa.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Lo3 pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 001' certifiP.fl.do.
POR EL GENERAL DE :BRIGADA
DON UANUEL GUTIÉRREZ JmRRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de EquitaciÓll de OabalIeria.
Preolo: SISO pesetas. .




SEGúN EL NUEVO BEGLADNTO TÁCTICO DE INFANTEBíA
, ..........
:lDl precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas). es de UI pesetA
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RE"'MENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, res{lmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'l'ACTICA DE IN-
FANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figur~s intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
4~<h ..\. ......~~~ _ n~__·_"-~"'~''''''''''-''''' '_.' ~' .'
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.[\ EDICiÓN. CORREGI DA y AU M ENTAJ)A
COMPIUll:N:CE: Ob1!gAolonea do toda. laa clases, Ord.enoa generales par",01101o.1e8, :S:onorea '1 trs,te.mJentos militan.,
Ser,101o do guarnlol6n '1 8ervl010 lnterlor de los Cuerpos do lnfanteri,. ., de oaballorl••
Esta obra, seftalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentario.
S,u ~recio en MadJ:id, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimos m\Í.$ se remite certificada áprOVlllClas. .
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